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Changes in mid-level nurses because of continuous nursing practice-related discussions
Association between sleep and stress coping style during lecture
and training periods of nursing students
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